
































　最初の論文は、フェネル＝アレキサンダー（Fennell & Alexander, 1987）の「制度的環境下での組
織の境界スパニング」（Organizational Boundary Spanning in Institutionalized Environment）では、米国
内の病院組織の戦略対応をバッファリングとブリッジングの両活動からなる「境界スパニング」と
いうキー概念を使って検討している。２番目の論文は、メズナー＝ナイ（Meznar & Nigh, 1995）の
「バッファーそれともブリッジ？米国企業における渉外活動に関する環境および組織上の決定要





は、メズナー＝ジョンソン（Meznar & Johnson, 1996）の「多国籍事業とステークホルダーの管理―
―国際化、PA戦略、および経済的業績」（Multinational Operations and Stakeholder Management:























































































































　さらに、経営戦略論（Andrew, 1971; Child, 1972; Schendel & Hofer, 1979; Ansoff,1979;













































































































































































































1a* Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
1b* Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
1c Ｘ Ｘ
1d* Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
2a Ｘ Ｘ
2b




3c* Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
3d Ｘ Ｘ
4a* Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
4b Ｘ Ｘ
4c Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ





6* Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
7* Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ









仮説 独立変数 　　　従属変数 パス係数
1a 国の数 政治的バッファリング 0.14*
1b 国の数 社会的バッファリング 0.28*
1c 国の数 政治的ブリッジング -0.04
1d 国の数 社会的ブリッジング 0.19*
2a 外国人従業員の割合 政治的バッファリング -0.03-
2b 外国人従業員の割合 社会的バッファリング 0.11
2c 外国人従業員の割合 政治的ブリッジング 0.15*
2d 外国人従業員の割合 社会的ブリッジング 0.23
3a 外国資産の割合 政治的バッファリング -0.11
3b 外国資産の割合 社会的バッファリング 0.00
3c 外国資産の割合 政治的ブリッジング -0.08*
3d 外国資産の割合 社会的ブリッジング -0.05
4a 海外売上高の比率 政治的バッファリング -0.30*
4b 海外売上高の比率 社会的バッファリング 0.07
4c 海外売上高の比率 政治的ブリッジング -0.05
4d 海外売上高の比率 社会的ブリッジング -0.24*
5a 　　世界統合度 政治的バッファリング -0.04
5b 　　世界統合度 社会的バッファリング -0.06
5c 　　世界統合度 政治的ブリッジング -0.03
5d 　　世界統合度 社会的ブリッジング 0.08
6 　政治的バッファリング 経済的業績 -0.43*
7 　社会的バッファリング 経済的業績 0.37*
8 　政治的ブリッジング 経済的業績 0.24*
9 　社会的ブリッジング 経済的業績 -0.11
（注）*印はジャックナイフでオミットしたサブ・グループの規模に関係なく、サイン・アライメントがあ
る場合もない場合もｐ＜0.05
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